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PAR* EL PORVM 
El acto realizado en la Corte por 
la Unión Patriótica, ha dejado traza-
da con caracteres de oró, página br i -
llantísima en la historia contemporá-
nea de la Monarquía . 
Como homenaje nacional de ad-
hesión y simpatía a D. Alfonso X I I I , 
no recuérdase otro que le iguale si-
quiera, ni aun en días sensacionales 
para los españoles , en que la vida 
del Jefe del Estado estuviere a punto 
de ser cortada por criminales manos. 
Los ataques a la honorabilidad del 
Rey generoso, caritativo y amante de 
su Patria, dirigidos desde país ex-
tranjero, y precisamente en la vecina 
nación que tanto auxilio recibiere de 
la nuestra durante los años de la he-
catombe guerrera; han levantado 
oleadas imponentes de protesta en 
la nobleza e hidalguía españolas; y 
esas sensaciones nacionales se han 
condensado en Madrid y traducido 
en el homenaje grandioso de que no 
se recuerda otro caso análogo. 
Y si en ese aspecto interesantísi-
mo, tanto por lo que atañe a España 
de sus fronteras adentro, como de 
ellas afuera, la Unión Patriótica ha 
superado a cuanto se realizara en 
nuestro país desde la Restauración 
acá; es indudable que en el de afir-
mación viri l de ía existencia de tal 
colectividad política, es también de 
extraordinaiio relieve y trascenden-
cia lo que ha ejecutado. 
Para algunos sectores políticos so-
ciales que aquí y allá están interesa-
dos en continuar intentando al me-
nos hacer creer a las gentes que la 
obra del actual Gobierno se derrum-
ba, y de hoy a ocho días,—el hoy 
empezó para ciertos auguradores el 
14 de Setiembre de 1923, y los ocho 
días aún no han llegado—, quedarán 
las cosas como estaban antes, el des-
file de CIEN MIL ciudadanos por la 
Plaza de Oriente, representando la 
opinión de muchos millones de es-
pañoles, es síntoma que ha amorti-
guado esperanzas, destruido espesas 
ilusiones, y dejado sin alientos para 
disertar sobre las gravísimas tempes-
tades que según los presagiadores 
fatídicos, se ciernen sobre España. 
Vida para más de un año tiene el 
Directorio, a juzgar por las pala-
bras del ilustre General Primo de 
Rivera, en momentos solemnes, y 
en ellos, emplaza a congregarse 
en Madrid por esta época, en el 
1926, a los elementos nacionales 
que ahora desfilaran por la villa 
y corte. Luego comenzará a gober-
nar la Unión Patriótica, según afirma 
el presidente del Directorio, y hay 
que presumir, que por espacio de al-
gunos días más de los ocho que lle-
van gobernando los Generales. Y 
todo hace pensar, a teniéndose a esos 
planes, que allá para el 1927 será 
cuando pueda . quedar organizado 
otro partido, con normas y rumbos 
modernos, que se prepare a hacerse 
cargo del Poder al abandonarlo la 
Unión Patriótica. 
Queda, pues, un rato, de tener en 
cuenta tales vaticinios, y hasta ahora 
al menos, ha estado más afortunado 
el gran caudillo al hacerlos, que los 
políticos que le concedían ocho días 
de vida ministerial; para que con al-
guna esperanza, puedan frotarse las 
manus de alegría los que sueñan en 
tornar a lo pasado a lo pasado 
y hasta permitirse por aquí hablar de 
represalias. 
¿Represalias de qué y por qué? 
¿Qué actos de violencia; qué perse-
cuciones personales ha llevado a 
cabo la Unión Patriótica? 
Esa palabreja lanzada, si la reco-
gen los irresolutos, puede que surta 
el efecto de asustarlos y atraerlos, y 
hacen bien en llevárselos, porque el 
bagaje de medrosos no es envidia-
ble. En los hombies curados de es-
panto, esas cosas, y más cuando la 
razón no apoya el argumento, inere-
cen el desdén. Pero, creer queremos 
que el concepto es ajeno a quien por 
la experiencia que dan las canas y la 
calva, no le está permitido decir ton-
terías, y le coloca sobre semejantes 
bagatelas. 
La previa censura 
He ahí una medida de buen gobierno, 
que debiera siempre existir. Mientras 
más libertad se diese al pueblo, con ma-
yor eficacia habría de cumplirse y sos-
tenerse, porque la libertad debe ser pa-
ra practicar el bien y difundirlo con el 
ejemplo, no para perpetrar el mal y pro-
pagarlo con el escándalo. 
A este respecto se me ocurre un simil 
que brindo, no a las personas sensatas, 
poique a estas no es menester conven-
cerlas de la razón, sino a las insensatas, 
a las inteligencias mal dirigidas o aloca-
das, que forman legión, por desgracia, 
y sostienen lo insostenible; a esas les 
brindo, y en todo caso les reto, a que 
me contesten a este símil, en la seguri-
dad de que no me contestarán. 
En la botica hay de todo—ya lo dice 
el refrán —pero lo que hay en la botica 
«no se lo dan a todos»; porque asi co-
mo hay medicinas que curan, hay vene-
nos que matan; y la salud pública, y la 
privada, y la humanidad, y la ley, están 
interesadas en que esas sustancias—es-
padas de doble filo, que lo mismo pue-
den defender la vida que dar la muerte 
—no se expendan sino en virtud de 
prescripción facultativa; que es en su-
ma «la previa censura» en la salud cor-
poral, como la otra, la que yo propon-
go, lo es en lo espiritual. 
¿A quién, no siendo un loco o un mal-
vado, se le ocurriría pedir que las sus-
tancias terapéuticas estuvieran libres, es 
decir, a disposición de todo el mundo, 
para que cualquiera, prevaliéndose de 
la facilidad con que puede adquirir un 
tósigo lo emplease contra sí, determi-
nando el suicidio, o se lo administrase 
a otro perpetrando un asesinato? 
¿Hay alguien que, de buena fe y en su 
sano juicio, se atreva a defender la l i -
bre expendición de esos productos? 
Seguramente no. 
Pues lo mismo debiera hacerse en la 
esfera moral, en la terapéutica de la in-
teligencia, cuya sustancia medicinal—a 
vida o a muerte—la constituyen el libro, 
el folleto, el periódico; en suma, la 
prensa. 
La prensa es, no simple farmacia don-
de se expende lo bueno y lo malo, lo 
que sana y lo que mata, sino el «labora-
torio» donde se fabrica todo el pasto es-
piritual, y como este pasto puede ser y 
es muchas veces, por desgracia, de fu-
nestas consecuencias, el factor que pro-
duce eso, la prensa, debe estar inter-
venido, con intervención prudente, en 
cierto punto, generosa, pero férrea e 
indomable cuando el pasto que ha de 
servirse al espíritu es francamente noci-
vo, y aún más, cuando se hace alarde y 
reclamo de que lo sea. 
¿Quiere el lector una prueba? Voy a 
dársela tan cumplida como elocuente: 
En el diario de Madrid «La Voz» co-
rrespondiente al 23 de Enero—el día del 
Rey, por más señas—se inserta el si-
guiente anuncio que no puede ser más 
cínico y escandaloso: «Una novela sen-
sacional acaba de publicarse: El País 
pervertido. (Novela de políticos y de pi-
caros, de seducciones y adulterios, de 
inmoralidades e injusticias) por Francis-
co Molina Escribano, prólogo de Joa-
quín Aznar. Pedidos»... etc. 
No he leído —ni leeré, por supuesto-
tan desdichado libro, pero si desde aho-
ra lo motejo de inmoral y depravado, 
¿podrá quejarse el autor? ¿No es él 
quien primero se hace una injuria decla-
rándose padre del hijo tan espúreo, y se 
la hace al público ofreciéndole lo que 
no puede ni debe leerse? 
¿Qué texto, qué doctrina, qué villa-
nías encerrará ese libro, cuando su pro-
pio autor le arroja—emporcándose él — 
ese carro de basura? 
Y, pregunto: ¿debe esto leerse? No. 
Pero ¿se leerá? Desde luego; si para eso 
se publica y se vende. 
Mas su lectura hará un daño gravísi-
mo a todos, y especialmente a personas 
que, por su edad y sexo, no debieran ni 
saber que existe... 
Naturalmente; y por eso, si hubiera 
«previa censura» no se publicaría, y no 
publicándose, no se leería... 
Pues bien; como este libro o libelo, 
porque como tal se delata, se ven por 
esas librerías y puestos de baja literatu-
ra a millares, los cuales no son sino tó-
sigos de muerte, que se expenden sin 
necesidad de receta, a todo el que los 
pide, y los paga por supuesto. 
Creo con lo dicho haber probado, y 
hasta comprobado con un hecho, lo 
conveniente que seria la implantación 
«ad perpetuam» de la previa censura o 
higiene social, contra esos asaltos de 
mercachifles literarios, que así venden 
su pluma como su alma al diablo. 
Esto "no obstante, y por lo mismo 
que la medida es sana y heróica, con-
fieso que sería cosa de taparse los oídos 
para no oír las lindezas y excomunio-
nes que contra mi lanzarían los perjudi-
cados y cierta prensa que simpatiza con 
ellos y ,les cobra el reclamo. 
Después de todo se explica que esos 
que atienden no más que a su particular 
provecho, clamen y protesten contra la 
previa censura: ¿no protestan y claman 
los ladrones contra la Guardia civil? 
CARLOS VALVERDE. 
R O R A I N I T E I Q U E I R A 
ASÍ S E L HACE POLÍTICA 
Era unos cuantos meses, m á s l a b o r bienhechora 
por la ciudad, que en muchos a ñ o s 
Venimos reseñando imparcialmente, 
la obra buena, que con hechos y no 
cón palabras, lleva a cabo la Unión Pa-
triótica antequerana en beneficio de los 
intereses colectivos de la población. 
Ello era de_ esperarse. En cuanto se 
pospone el egoísmo o apatía al supre-
mo interés de los antequeranos, el re-
sultado es el que presenciamos. Antes, 
como ahora, había- influencias; pero, era 
menester para lograr con ellas cosas 
útiles a Antequera, sentir estímulos de 
hacer bien, todo el bien posible por la 
ciudad, que todo lo merece, aunque es-
to reportara molestias, afanes, gastos, 
sacrificios de todo orden. Para actuar 
en política bien; para ser prestigiosos 
hombres públicos;' para considerarse 
acreedores a que una población como 
la nuestra, dispense el honor altísimo 
de otorgar la confianza, hay que estar 
dispuesto a todo aquello. 
A virtud de las gestiones realizadas 
en Málaga por el alcalde accidental se-
ñor Cuadra Blázquez y los señores don 
Juan Blázquez Pareja y don |osé Rojas 
Pérez que le acompañaron, el Goberna-
dor civil señor Cano"y el presidente del 
Comité Provincial de Unión Patriótica 
don Juan Rodríguez Muñoz, se dirigie-
ron por telégrafo al Presidente interino 
del Directorio militar y al subsecretario 
de Fomento, General Vives interesan-
do la ejecución de obras públicas como 
medio de conjurar la crisis obrera plan-
teada en esta ciudad. 
El Gobierno ha atendido las solicitu-
des con el mayor interés: el día 17 fue-
ron expedidos a Madrid los despachos 
telegráficos a que nos referimos y el 
día 19 fueron firmados por el señor 'Di-
rector-General de obras públicas los 
anuncios de subastas de carreteras que 
reseñamos a continuación publicados 
en la Gaceta del 24: 
Obras de reparación, de explanación 
y firme de los kilómetros 1 al 9 de la 
carretera del Puerto de Mataliebres a 
la Alameda por Mollina, con un ramal 
de los Carvajales a la estación de Fuen-
te Piedra, cuyo presupuesto asciende a 
181.007'60 pesetas, siendo el plazo de 
ejecución hasta el 30 de Junio de 1927 y 
la fianza provisional de 9.050 pesetas. 
La subasta se verificará en la Dirección 
General de obras públicas, el día 26 de 
Febrero, a las diez y siete horas. 
Obras de reparación de obras de fá-
U R V E R D A D 
brica y accesorios de los kilómetros 25 
al final de la carretera de la de Cuesta 
del Espino a Málaga a la estación de 
Alora por Valle de Ábdáíajís, cuyo 
presupuesto asciende a 249.47174 pe-
setas siendo el plazo de ejecución has-
ta el 30 de Junio de 1927 y la fianza 
provisional de 12.470 pesetas. 
Obras de reparación de explanación 
y firme de los kilómetros 1 al 18 de la 
carretera de Antequera a Archidona cu-
yo presupuesto asciende a 248.30972 
pesetas, siendo el plazo de ejecución 
hasta e1 30 de Junio de 1927 y la fianza 
provisional de 12.415 pesetas. 
Obras de reparación de explanación 
y firme de los kilómetros 1 al 21 de la 
carretera de Peña de los Enamorados a 
Campillos cuyo presupuesto asciende 
a 239.135'87) siendo el plazo de ejecu-
ción hasta el 30 de Junio de 1927 y la 
fianza provisional de 11.955 pesetas. 
Obras de reparación de obras de fá-
brica y accesorios de los kilómetros 
1 al 15 de la carretera de la de Ante-
quera a! Archidona a la de Loja al Puer-
to de Torre del Mar, cuyo presupuesto 
asciende a 80.281'37 pesetas, siendo el 
plazo de ejecución hasta el 30 de Junio 
de 1926 y la fianza provisional de 
4.010 pesetas. 
En total los presupuestos de estas 
obras que tan directamente afectan al 
distrito de Antequera ascienden a 
998.209-30 pesetas. 
En Madrid los señores Moreno Fer-
nández de Rodas, Cuadra Blázquez y 
Rojas Pérez han realizado otras gestio-
nes de interés para la ciudad, con la 
valiosa asistencia del ilustre antequera-
no don Manuel Moreno, magistrado del 
Tribunal Supremo y del señor Rodrí-
guez Muñoz. 
Entre otras mejoras de que oportuna-
mente se dará noticia al subsecretario 
de Instrucción Pública, señor García de 
Leaniz, firmó el lunes la creación de es-
cuelas en la barriada de Cartaojal y en 
la Joya. 
Advertencias 
Tenemos a la vista el semanario que 
• se dice ha creado, aunque no pueda es-
cribirlo, el político que, se nos resiste 
creer haya estimado su mejor baluarte, 
un libelo. Si lo sentimos por alguien es 
por él, dado el concepto personal bue-
no que siempre nos mereció, y no qui-
siéramos variarlo. Por la Unión Patrióti-
ca; por los hombres que en ella se agru-
pan, ni por nosotros particularmente, 
tenemos nada que lamentar. La actitud 
de Antequera —porque nada significa en 
ciudad como ésta la opinión de tres o 
cuatro personas, aunque estén ligadas-
ante la aparición de esa hoja, tal y como 
se ha presentado, aleja todo motivo de 
preocupación para los que sean objeto 
de ataques. 
• Ese papelito acusa síntoma, que cier-
tamente no es del poder que dá la 
razón. No tienen que recomendarnos 
nuestros amigos, aunque lo agradezca-
mos, que este periódico se mantenga 
sereno y ecuánime. En la sensatez y la 
cordura ofreció vivir al nacer; a ello de-
be la acogida que la opinión pública tan 
favorablemente le ha prestado, y en esa 
línea de conducta se mantendrá. Claro 
está, que no por ello permitiremos que 
impunemente—(puede que a ello se va-
ya)—se nos injurie, y apaitando a los 
pobres instrumentos, buscaremos a 
quien los maneje, obligándole a respon-
der de lo que aquéllos por él digan, o a 
soportar de lo contrario, lo que noso-
tros, con gran dolor de nuestra alma, 
tengamos que decirle, aunque siempre 
alejados de todo plan truhanesco y cha-
bacano. 
Y sin apartarnos de esa norma de 
conducta, hemos hoy de sentar varias 
apreciaciones. 
1.a Que los dueños de un negocio 
mercantil, despidan del escritorio a de-
pendiente, en quien tuvieren confianza, 
que existiendo otros lugares públicos 
de recreo, prefiere según parece, para 
tertulia, el político en donde hay hostili-
dad contra sus jefes; con ser sensible, 
no lo es tanto como que, a juzgar tam-
bién por referencia, se procure que ten-
ga que despedirse otro dependiente de 
escritoiio, de cierta entidad importante, 
porque no estimara de su deber incor-
porarse, hace pocos meses, a manifesta-
ción política, un tanto inoportuna y pe-
ligrosa. No lo es tanto, como que se 
ejercitara oposición para tratar de im-
pedir antaño, que un sobrino de Romero 
Robledo continuara teniendo destino en 
la secretaría municipal; asi coiivo un hijo 
del alcalde Guerrero Muñoz; y que la 
familia, en la miseria, de un noble ad-
versario, de apellido ilustre unrdo a la 
historia de Antequera, encontrare con la 
colocación de uno de jos chicos, medio 
decoroso de tener para pan siquiera. Y 
más doloroso aún, que a los hijos de 
quien tanto se persiguiere y odiare, se 
les elija hoy como instrumentos para 
saciar pasiones malas, contra aquél que 
cumpliendo oferta hecha al moribundo, 
nacida del afecto, fué el único adversa-
rio político, pero amigo particular, que 
se cuidó de que la desventurada familia 
pudiere resistir los embates del infortu-
nio; como se interesara, en que le fuera 
este más llevadero, al autor ilustre de 
«Memorias de un Segundón». 
2. a Estimamos el colmo deja «faro-
lería», pretender achacarla al prójimo 
quien batió el record del afán de exhi-
bición, vistiendo uniforme que a no su-
poner la realidad, y fué, que el sastre lo 
sacó ancho de arriba a abajo, habría de 
dudarse de su procedencia, y precisa-
mente á poco de reírse del que un sim-
pático y ya fallecido exdiputado provin-
cial, luciera en procesión del Corpus. Y 
cuando salió otro uniforme que Jimena 
tuvo La sueite de que no resultara mal, 
se arrumbó aquél otro para siempre, y 
había sujeto que pillaba una perrera y 
pataleaba, cada vez que veía en la calle 
a! último, viniéndose en consecuencia, 
de que le daba coraje de no poder usar 
otio análogo, como tampoco frac, cha-
quet, ni prenda alguna que no sea la 
americana. Consideramos también col-
mo de afán exhibitorio, organizar una 
procesión, (y vaya ello a propósito de 
procesiones), con edicto o bando de es-
tilo ukásico, para colocarse en medio de 
las filas, sobre todo de señoras, y sin te-
ner intención ni voluntad de producir 
molestias, resultar estas tan numerosas, 
que la repetición no logró éxito, sobre 
todo entre el sexo bello. 
Y pero, para hacerse eco si -bien 
coríésmente, de algo siquiera de lo di-
cho en esa hoja, con esto hay bastante, 
quedando en cartera las cosas de más 
bulto, aunque no prescindamos de re-
cordar algo, con relación a otro alcalde, 
'que tenia tanto afán de pavonearse de-
lante de la música, que le pareció la me-
jor oportunidad para sacaila a la calle, 
colocarla tras el ataúd de una de las víc-
timas de fiebres contagiosas desarrolla-
das en el hospital, que determinaron 
alanna en la población, y entendió que 
así se alegraban las gentes, y sobre to-
. do, los que quedaban en el estableci-
miento esperando turno pata ir al cam-
posanto. 
3. a En cuanto a lo del supuesto'«te-
norio» apaleado, ni hubo tal tenorio, ni 
apaleamiento, ni siquiera «cazador.» 
Puede, que dentro del «coto» hubiera el 
plan de atraer «cazadores» para explo-
tar la «caza»; pero no de conejos, ni lie-
bres, sino de algunos que otros ejempla-
res que del género vulpes yulgaris ha-
bría por allí, y de que por cierto existie-
la una domesticada por alguien,y puede 
que de propósito se llamara la atención 
de quien por allá pasare. ¿Quién sabe si 
el zorro que luego, según cuentan, se 
presentó, iría en busca de presa, que no 
logiara? Lo que sí se sabe, es que ante 
tanta «caza» de esa especie, se pusie-
ron bolillas; desapareció el «coto», y lo 
que estaba improductivo para su dueño, 
está produciendo muchísimo, y segura-
mente, con contento de todos, al menos 
pensando con piedad. Y en eso de «te-
norios», hay dos o tres que ponen el 
mingo aquí, sobre todo en materia de 
servidumbre de toda especie y género; 
pero, por hoy, démonos por satisfechos 
con lo dicho, con toda la corrección 
que el caso de «caza» requiere. 
Y por último, podríamos decir tanto 
y tan duro, de ese, que aseguran ser el 
que escribe casi todas las «cosas nobi-
lísimas» que se insertan en la tal hoja, 
que realmente habría de resultar moles-
to incluso para quien lo leyere; pero, 
queremos resistirnos todo lo posible a 
llegar a ese terreno, que él comienza a 
invadir, al menos, en intención. Cuando 
sepamos fijamente si en efecto, es quien 
nos dicen, el autor, y tengamos razón 
sobrada para decirle lo que no quisié-
ramos, se lo diremos todo de una vez. 
Al cerrar este número, llega a nues-
tras noticias, el propósito en gente jo-
ven, indignada ante la indecorosa con-
textura del semanario aludido, de pu-
blicar en breve, otro periódico, con el 
título «La Tralla».- Es lamentable todo 
esto; pero, quien lo quiera que asuma 
las responsabilidades. 
Resumen semanal 
de cosas y cosiílas. 
Con el misino espléndido tiempo 
que. la anterior semana va a termi-
nar esta; y con ella, el mes seco y 
heladero...; y como este Enero, según 
el refrán, se han quedado los que 
propalaban que el Directorio estaba 
nmerio, y se veían nuevamente con 
el látigo en la mano ¡Estáis fres-
cos...! 
Volvieron los señores que en re-
presentación de Antequera y de los 
pueblos del distrito, a la Corte fue-
ron, y nos confirman cuanto por la 
prensa toda conocíamos; y que se 
han dado cita para el año que viene. 
Irán, ¡claro que irán! Y a juzgar 
por lo que vemos, más, muchos más 
aún, pero expontáneamente , sin ne-
cesidad de que los lleven... y sin em-
plear para que acudan, esos esparte-
riles objetos tan impropios cuando 
contra los que se usan son personas. 
Mercéd a gestiones del Alcalde y 
ediles, muy en breve comenzarán los 
trabajos en las carreteras del Estado 
y con ello quedará conjurada la cri-
sis obrera. 
Cuando la liga se puso, para pes-
car incautos u socios, se le decía 
por el portador de la caña y el an-
zuelo, que la cuota sería de cincuen-
ta céntimos. ¡Una liga baratita, en 
relación con su uso! Mas al pasar al 
cobro los recibillos, resultan ser, dos 
pesetiias. 
Y es lo que dicen algunos: 
Bien está para camelo 
que fuera a peseta el par; 
mas tomadura de pelo 
no volveré a tolerar. 
ZETA. 
En el Establecimiento de Tejidos 
— DE — • 
ANTONIO NAVARRO 
PLAZA DE S. SEBASTIÁN 
Junta de Plaza y Guarnición de Málaga 
Anuncio 
Necesitando adquirir esta Junta mil 
bufandas de lana de 2.40 metros de lar-
go por 1.40 de ancho del color corriente 
en la localidad, se abre concurso para 
su adquisición en las contliciones si-
guientes: 
1. a Las proposiciones se dirigirán al 
Presidente de esta Jimia en unión de 
una prenda de muestra y en un plazo 
de ocho días a partir de la publicación 
de este anuncio. 
2. a Las prendas serán puestas libre 
de gastos en el muelle de Melilla, ha-
ciendo constar precio y plazo de en-
trega. 
3. a El importe de este anuncio será 
satisfecho por el o los adjudicados. 
Antequera Enero de 1925. 
Gran barato de toquillas desde 1.50 pe-
setas. 
Chales punto tamaño mayor, a 10 ptas. 
Clase mejor, 12.50 y 15 ptas. 
Camisetas punto para ¿ra., a 2 ptas. 
Refajos punto para Sra., a 3 ptas. 
Camisetas punto, caballero, a 3 ptas. 
Lanillas para vestidos, a 2 reales 
Franelas para vestidos, a 3 reales 
Franelas para camisas, a 3 reales 
Bufandas seda, a 3 pesetas 
nfinidad de artículos a precios baratísimos 
EN LA PLAZA'DE'SAN SEBASTIÁN 
DE TODO 
Del homenaje al Rey 
De Madrid regresaron, el piesidente 
del comité Unión Patriótica don León 
Sarrailler, D. José Palomino, don Eran-
cisco Jiménez Platero, y los alcaldes, y 
comisiones de dicho comité, de Molli-
na, Humilladero, Fuente Piedra y el 
Valle de Abdalajís, que fueron a la Cor-
te, para asistir al homenaje a S, M. el 
Rey. 
También han regresado los Sres. de la 
comisión del Ayuntamiento de esta ciu-
dad, que con igual motivo fueron a Ma-
drid, compuesta del alcalde don Carlos 
Moreno Fernández, don Juan Cuadra 
Blázquez, D. José Rojas Pérez, D. José 
Lora Pareja, don Juan Rodríguez Díaz, 
! don Manuel Alcaide Duplas, D. Jeróni-
í mo Moreno Checa, don Benito Ramos 
i Casarmeiro, don José Berdún Adalid y 
| don Pedro Ortíz Padilla. 
| Vienen dichos señores entusiasmados 
j de la magnificencia Lie los actos a que 
i han asistido, y agradecidísimos a las 
\ atenciones de que han sido objeto, y 
| han aprovechado su estancia en la Cor-
i te, gestionando asuntos de gran interés 
; para Antequera. 
Nuestra enhorabuena y sean bien ve-
I nidos los que saben imponerse sacrifi-
1 cios por su patria chica. 
Perro extraviado 
Se ha extraviado un perro cruzado en 
! inglés, color ceniza oscuro. A la perso-
na que lo haya encontrado, se le indica-
rá en esta imprenta donde ha de entre-
garlo, y le gratificarán. 
Sensible accidente 
En la estación férrea de la Roda, fué 
víctima de un lamentable accidente, 
nuestro buen amigo, el concejal de este 
Ayuntamiento y acreditado industrial 
don José Berdún Adalid. 
En la citada estación, y al descender 
del tren, en que regresaba de Madrid el 
señor Berdún, debido a que los pesti-
llos del departamento, no funcionaron 
bien, y como el exprés tiene allí solo 
unos minutos de parada, cuando consi-
guió abrir la portezuela y bajar el equi-
paje, tuvo él que apearse en marcha, 
resbalándose y cayendo al suelo, pro-
duciéndose ligeras contusiones en un 
brazo. 
Lamentamos el accidente, al propio 
tiempo que sinceramente nos alegra-
mos, de que el percance no haya teni-
do peores consecuencias. 
Nombramiento acertado 
Ha sido nombrado abogado de la 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces, nuestro buen amigo don ¡osé Man-
tilla y Mantilla. 
Sea enhorabuena. 
Toma de dichos 
El miércoles 28, tuvo lugar la toma 
de dichos del acreditado industrial don 
Juan Torres López, con la bella señori-
ta Pepita Barneto González. 
Actuaron de testigos don Antonio 
Luque Luque; don [osé Alarcón Machu-
ca y don Francisco Arcas Cobos. 
.La boda se efectuará en el próximo 
mes de Marzo. 
para ingreso en Correos y Telégrafos 
por la clase de Oficiales y señoritas. 
Preparación mercantil, idiomas y 
especial de matemáticas. 
Ssma. Trinidad, 11 
Teléfono 280, 
N e c r o l o g í a 
Ha fallecido en Montoro, la respeta-
ble señora madre política de don José 
Carrillo Pérez, exalcalde de Córdoba. 
La finada tenía edad avanzadísima. 
Ha muerto rodeada de sus hijos, y de la 
veneración que sus virtudes le hacían 
merecedora, practicadas constante-
mente. 
A la distinguida familia de la difunta, 
y especialmente a sus hijos, los señores 
de Carrillo Pérez, nuestros queridos 
amigos, les testimoniamos nuestro pe-
sar. 
De viaje 
Acompañando a su tío, el alcalde de 
esta ciudad, vino el jueves, en el exprés 
de Madrid, nuestro querido amigo y 
paisano, el joven e ilustrado abogado, 
funcionario del Ministerio de la Gober-
nación, don Fernando Moreno Ortega. 
Por la noche marchó al campo, donde 
permanecerá varios días, con sus tíos 
los apreciables señores de Moreno Fer-
nández de Rodas. 
— De Granada regresó el abogado y 
exsecretario de este Ayuntamiento don 
Antonio Gálvez Romero, con su distin-. 
guida esposa. 
—A la citada capital marchó hoy, 
nuestro paisano y apreciable amigo don 
Manuel Iglesias. 
—Cumplida la licencia, en uso de la 
cual marchó a la Roda, ha regresado de 
dicho punto el digno Comandante mili-
tar de esta plaza, Teniente coronel don 
Enrique Somalo Rey. 
—A Málaga y Barcelona, capital esta 
última donde reside, ha marchado el in-
dustrial D. Francisco Valles Aman. 
— De Málaga regresó el exconcejal 
D. José Rosales Salguero y su esposa. 
—A la misma capital regresó, solven-
tados los asuntos profesionales que a 
esta ciudad le trajeran, el célebre abo-
gado y exdiputado a Cortes don José 
Martín Velandia. 
— Debidamente autorizado, marchó 
con permiso a Sevilla el comandante 
del Regimiento de reserva de esta ciu-
dad, D. Eduardo Bertuchi Quiles. 
— El domingo último pasó unas horas 
en esta ciudad con sus hijos, la distin-
guida señora del Comandante de esta 
Caja de recluta, D. Juan Ximénez Enci-
so y Campo; y el joven médico D. An-
tonio de Luna Arjona. 
Enfermos 
Se halla gravemente enfermo en Sevi-
lla, donde reside, el aristócrata ante-
querano Marqués de la Peña, y con tal 
motivo ha marchado a la citada capital 
su hermana política doña Teresa Alva-
rez, viuda de Rojas, acompañada de su 
hijo don Eugenio. 
- D e Granada ha regresado, después 
de haber sufrido delicada operación,, 
don José Pérez de la Vega, acompañado 
de su señora. 
- D o n José Castilla González se en-
cuentra muy mejorado de su dolencia; 
y completamente restablecidos de^sus 
enfermedades, nuestros amigos U. Ma-
nuel Avilés Giráldez y su hijo político, 
el concejal de este Ayuntamiento, don 
Juan Pérez de Guzmán. Mucho nos ale-
gramos. 
S a l ó n Rodas 
El lunes próximo a las nueve de la 
noche, dará el Ingeniero del Centro ae 
Estaciones Experimentales de Madrid y 
exdirector de la Escuela Practica üe 
Agricultura de lllescas (Toledo) D.Juan 
Pérez Molina, una conferencia agríco-
la, desarrollando el tema: «Los cultivos 
especiales de Antequera; forma de mo-
dificarlos según los adelantos moder-
nos, atendiendo a la aerología y clima-
tología de la Región.» , 
La conferencia se ilustrara con her-
mosas pioyecciones, siendo la entrada 
libre. 
* » 
* 
Fl dia 5 hará su debut en este Salón 
la notable compañía cómico-dramática 
que viene actuando con éxito en el tea-
tro Cervantes de Málaga y que dirige el 
reputado actor José Latorre, en la que 
rigura la primera actriz Manolita Ruiz y 
el actor cómico José Gámez. 
Entre otros estrenos se pondrán en 
escena las obras: El amo; Cuando em-
pieza la vida; La pura verdad; Béseme 
usted; La buena muerte; El entierro de 
Zafra; El llanto; La vida por ella; La te: 
la, y otras. 
Se abre un abono por seis funciones 
a los precios de 15 pesetas platea y bu-
tacas 2.50; en el abono se representarán 
La pura verdad; La tierra muerta; La 
pluma verde; Cuando empieza la vida; 
El director es un hacha y Béseme usted. 
Los precios corrientes serán: Plateas 
18 pesetas y butacas 3 pesetas. 
•• ^ — 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
El dueño del automóvil C. O. 117 por 
transitar por calle Estepa a excesiva ve-
locidad a la una de la madrugada del 
día 24 del actual y los faros de carrete-
ra encendidos. 
Francisco Delgado Luque por maltra-
tar a su esposa Ana Rodríguez Gutié-
rrez, formando fuerte escándalo. 
Juan Vidal Gallardo por haber roto 
las vigas que servían de valla en la ca-
lle Santa Clara con el carro y caballe-
rías que guiaba. 
Ramón del Pozo .Sosa por transitar 
en bicicleta por calle Estepa a gran ve-
locidad y llevar el farol apagado. 
El dueño del auto M. A. 863 por tran-
sitar por calle Estepa y Plaza de San 
Sebastián con excesiva velocidad. 
Registro Civil. 
DEFUNCIONES; -Bárba ra Postigo 
Gallegos, 80 años; Teresa Rodríguez 
Pino, 81 años: José Ruiz Martin, 82 años; 
José Rubio Granados, 80 años; Carmen 
Palma Zurita, 5 años; Ana Atroche Be-
rrocal, 2 años; Manuel Jiménez Romero, 
19 días; Socorro Ruiz García, 9 meses; 
lerónimo Pineda Sánchez, 42 años; Ma-
nuel Alvarez Burruecos, 27 días; Isabel 
Benítez Ruiz, 47 años. 
-«»-
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside don Juan Cuadra Bláz-
quez y asisten don José Rojas Arre-
ses-Rojas, don José Rojas Pérez y 
don Vicente Bores Romero. 
Se ap robó el acta de la sesión an-
terior y se acordó se inserten en la 
de ésta varias cuentas de gastos e 
ingresos. 
Se acordó conceder a doña A m -
paro Aguilar un metro cuadrado de 
teneno para la construcción de un 
mausoleo. 
Quedó enterada la Comisión del 
fallo del Tribunal económico-admi-
nistrativo provincial en los recursos 
entablados por los señores Hijos de 
Ramos Granados contra arbitrio de 
carga y descarga y de don Diego 
Casado y otros contra las cuotas que 
les fueron asignadas en los reparti-
niientos. 
Pasó a informe del Negociado 
una solicitud pidiendo la vecindad 
de don Rafael Villodres. 
Se aprobaion extractos de acuer-
dos adoptados por la Comisión M u -
nicipal Permanente. 
Se acordó a petición de la maes-
tra de Bobadilla proceder al blan-
queo de la casa-escuela de dicho 
anejo. 
Se acordó dar las gracias al señor 
ingeniero jefe del distrito forestal 
por el envío de 500 plantones de 
eucaliptus y solicitar otras plantacio-
nes de los viveros de Obras Públ i -
cas en esta ciudad. 
Se autorizó a don Manuel Muñoz 
para construir un edificio de nueva 
planta en la calle de Martín Gut ié -
rrez. 
Se acordó conceder quinientas pe-
setas para la terminación de los tro-
zos de caminos que cruzan el .anejo 
de Cartaojal. 
Se acordó aprobar la transferencia 
de créditos propuesta por la Inter-
vención Municipal, que se exponga 
al público por quince días para oir 
reclamaciones y que transcurrido d i -
cho plazo se someta a la aprobación 
definitiva del pleno del Excelentísi-
mo Ayuntamiento. 
Se acordó consultar a los señores 
letrados sobre la conveniencia de 
coadyuvar a la administración en el 
recurso contencioso-administrativo 
promovido por los señores Ximénez, 
Calafat y Martos, contra acuerdos de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
Q u e d ó enterada la Comisión de 
oficio del Tribunal Provincial recla-
mando el expediente instruido para 
la imposición de multas a la empresa 
de arbitrios municipales. 
Se acordó d cese del auxiliar de 
arbitrios José Castillo Ruano. 
Se acordó que el histórico estan-
darte de la ciudad devuelto por el 
señor Ansón, quede depositado pro-
visionalmente en el archivo muni-
cipal. 
Se acordó la reparación de los 
trozos de tubería que debido al mal 
estado del pavimento se han roto en 
la conducción de aguas del anejo de 
Villanueva de la Concepción . 
Se acordó se formule por el señor 
arquitecto un presupuesto para cu-
brir el lavadero de la Puerta del 
Agua. 
El señor Cuadra dió cuenta de las 
gestiones realizadas por la Comisión 
que fué a Madrid con motivo del 
homenaje a S. S. M . M . los Reyes de 
España acordándose conste en acta 
la satisfacción del Ayuntamiento por 
la brillantez de los actos realizados 
y telegrafiar a los Excmo. señores 
Alcalde de Madrid, Presidente del 
Directorio Militar y Mayordomo Ma-
yor de Palacio, transmitiéndoles la 
felicitación de este Ayuntamiento y 
expresándoles el mayor reconoci-
miento por las atenciones dispensa-
das a la Comisión de este Ayunta-
miento durante su permanencia en 
la Corte. 
De venta en los buenos Establecimientos 
DE JUEVES 
En Saro Sebastián 
En esta parroquia, desde el jueves de 
la semana anterior, hasta el jueves de 
la actual, no se ha celebrado matrimo-
nio alguno. 
El dia 25 tuvo lugar el bautizo del ni-
ño Antonio Guerrero Rebollo, hijo de 
Francisco Guerrero Muñoz y Juana Re-
bollo Guerrero, siendo padrinos Anto-
nio Guerrero Morgado y Antonia Rebo-
llo Guerrero, 
El día 26, el de la niña Remedios Ma-
clas Matas, hija de D.Juan Macías Sán-
chez y D.a Carmen Matas Conejo, ac-
tuando de padrinos don Rafael Matas 
Conejo y D.a Carmen Macías Sánchez. 
El mismo día, el de Virtudes Casero 
García, hija de D. Juan Casero Tapia y 
de D.a Ana García de la Vega, siendo 
apadrinada por los abuelos maternos 
don José García García y doña Virtudes 
de la Vega Jiménez. 
El 27, se verificó el de la niña Teresa 
Montero Casero hija de Francisco Mon-
tero Reina y Teresa Casero Alba, sien-
do padrino Nicolás Calmaestra Muñoz. 
El mismo día el de la niña Concep-
ción Bellido Borrego, hija de don Enri-
que Bellido Lumpié y doña María Jose-
fa Borrego Pérez, siendo apadrinada 
por D. José Borrego Pérez y D.a Josefa 
González Muñoz. 
Y el del niño José Díaz Martínez hijo 
de D. Manuel Díaz Iñiguez y de D.a Eli-
sa Martínez Comino, actuando de pa-
drinos D. José León Motta y D.a Sole-
dad Sorzano Blanco. 
En San Pedro 
No ha habido casamientos. 
El día 23 tuvo lugar el bautizo de la 
niña Josefa Pérez Zurita, hija de Ramón 
Pérez Borja e Isabel Zurita Alamilla, 
siendo apadrinada por Juan Pérez Bor-
ja y Carmen Arcas García. 
El 24, el del niño Francisco Campos 
García hijo de José Campos Moreno y 
Rosario García Vegas, siendo sus padri-
nos Jesús Parejo Cantalejo y Concep-
ción Campos Artacho. 
El día 25 se verificó el de la niña Jose-
fa Ariza Porras hija de Manuel Ariza 
León y de María Porras García; fué 
apadrinada por Antonio Cuenca Rubio 
y Socorro Colorado Gálvez. 
El 29, el de Eugenio Morales Padilla 
hijo de Diego Morales Serrano y Josefa 
Padilla Reina, siendo apadrinado por 
Manuel Morales Padilla. 
Erc Santa Naría 
El día 24 tuvo lugar el enlace matri-
monial de José Benavides Lara con Te-
resa Pabón Algarra; siendo sus padri-
nos José Espárraga López y Carmen 
Pabón Algarra. Actuaron de testigos 
don Miguel García Montilla y don Juan 
Muñoz Retamero. 
El día 25 se verificó el bautizo del ni-
ño José García Tirado, hijo de Francis-
co García Domínguez y Teresa Tirado 
Rosas, siendo apadrinado por Antonio 
Navas Carrasco y Dolores Tirado Rosas 
El día 29, se celebró el matrimonio 
de Manuel García Rodríguez con Ma-
ría del Carmen Hidalgo Conejo 
El día 21, el bautizo de la niña Elena 
Muñoz Pérez hija de D. Antonio Muñoz 
Rama y D.a Dolores Pérez Sánchez, 
siendo apadrinada por-D. Antonio Mu-
ñoz Pérez y doña Carmen Fernández 
Jiménez. 
El día 26 se celebró el del niño José 
Ortiz Jiménez, hijo de José Ortíz Rosas 
y Josefa Jiménez Sánchez, siendo padri-
nos Francisco Ortíz Medina y su her-
mana Rosario. 
En Santiago 
El 23 tuvo lugar a las nueve de la ma-
ñana, el casamiento de Antonio Gonzá-
lez Muñoz de 28 años, con María del 
Socorro Jiménez Rodríguez de 22 años, 
apadrinándolos Juan González Muñoz y 
María Jiménez Rodríguez. Actuaron co-
mo testigos Juan Muñoz Retamero y 
Cristóbal Artacho López. 
El día 23 tuvo lugar el bautizo de la 
niña María Dolores Sánchez-Garrido 
Orozco, hija de Juan Sánchez-Garrido 
Alvarez y de Encarnación Orozco Ruiz, 
siendo apadrinada por José Sánchez-
Gañido Alvarez y Concepción Sánchez 
Ruiz. 
El día 24, el del niño Miguel Varo 
Robledo, hijo de Miguel Varo Paradas 
y de Socorro Robledo González, siendo 
padrinos Francisco Robledo Ortíz y So-
corro González Diez de los Ríos. 
El mismo día, se celebró el de la niña 
Teresa Leiva Rubio, hija de Francisco 
Leiva Cañas y de Teresa Rubio Morea, 
siendo apadrinada por José Rubio Ar-
cas y María Leiva Cañas. 
El día 26, el de Manuel Alvarez Cu-
riel, hijo de José Alvarez Ruiz y de Car-
men Curiel García, siendo sus padrinos 
Antonio Alvarez Curiel y su hermana 
Salvadora. 
El mismo día, el de José María Del-
gado López, hijo de José Delgado Lu-
que y de Antonia López Lara, actuando 
de padrinos Francisco López Lara y So-
corro Navarro Cobos. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a la de don J o s é Franque-
lo F a c i a . 
Liñ V E R D A D 
Regalo a^ectora 
del distrito de San Sebastián 
En el escaparate del estableci-
miento de tejidos LA MODA, está ex-
puesta la hermosa toquilla que este 
periódico regala, y que al finalizar el 
actual mes será entregada a la lecto-
ra, artesana, habitante precisamente 
en alguna de las calles que compren-
de la parroquia de San Sebastián, 
que presente en la administración de 
este periódico, colección de mayor 
número de éste, y caso de igualar, 
ha de preferirse la colección más or-
denada. 
En los meses sucesivos, se adqui-
rirán los objetos que han de regalar-
se, en otros establecimientos, expo-
niéndolos en ellos respectivamente. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de San Francisco: 
Día 1 y 2.—Don Antonio, doña Car-
men, doña Purificación, doña Elisa Pal-
ma y doña Purificación González del 
Pino, por sus difuntos. 
Iglesia de Madre de Dios: 
Día 3.—Doña Carmen Arreses-Rojas, 
por su intención. 
Día 4.—Doña Teresa Arreses-Rojas, 
por sus difuntos. 
Día 5.—Don Antonio Gutiérrez, por 
sus difuntos. • 
Iglesia de Santa Eufemia.—Novena a 
San Antonio: 
Día 6.—Doña Magdalena Salguero, 
viuda de Palma, por su esposo e hijo. 
Día 7.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo. 
T o m a de h á b i t o . 
El lunes 26 del corriente celebró su 
profesión religiosa en el convento de 
Madre de Dios, la novicia María Jesús 
dé la Natividad Moreno y Díaz, siendo 
sus padrinos don José Blázquez Lora y 
la señorita María Jesús Blázquez Lora. 
Ensalzó las excelencias de la vida re-
ligiosa el Capellán de la Comunidad, 
don Rafael Corrales. 
I C I O S 
Ayuntamiento.—Horas de oficina: 
de 12 a 17. 
D e l e g a c i ó n gubernativa.— Ho-
ras de oficina: de 11 a 13. 
Comandancia militar. —Horas de 
oficina: de 10 a 14. 
Juzgado de Instrucción.—Horas 
de audiencia: de 10 a 12. 
Juzgado Municipal. —Horas de au-
diencia: de 13 a 16. 
Registro civil.—Horas de oficina: 
de 13 a 16. 
Registro de l a propiedad. —Ho-
ras de despacho: de 8 a 14. 
Notarías.—Horas de despacho: de 
11 a 16. 
R e c a u d a c i ó n de contribucio-
nes.—Horas de oficinas: de 9 a 12 y 
de 14 a 17. 
C a j a de ahorros y p r é s t a m o s . 
—Horas ds oficinas: los días hábiles, de 
13 a 14; los domingos, de 13 a 15. 
Correos.—Horas de servicios: 
Certificados y valores: de 9 a 10 y de 
13 a 14. 
Giro postal: de 9 a 12. 
Caja postal de ahorros: de 9 a 12. 
Paquetes postales: de 9 a 10 y de 10 
y media a 11 y media. 
Apartados: veinte minutos después 
de la llegada de cada correo. 
Venta de sellos: 'de 9 a 10 y media y 
de 13 a 14. 
Recogida en los buzones: de la Cen-
tral, inedia hora antes de la salida de los 
correos; de los estancos a las 9 y las 13. 
Lista y reclamaciones: de 9 a 11 y de 
13 a 14. 
En Correos, los domingos y días fes-
tivos terminan los servicios a las 13. 
Ferrocarr i l e s . —Horas de trenes: 
El núin. 327, o sea el corto sale a las 
6.20 hasta Bobadilla y regresa a las 
18.55 minutos. 
A las 11.10 tren procedente de Gra-
nada; tiene 5 minutos de parada. 
Número 23 pasa para Granada a las 
12.48 minutos; tiene 5 minutos de pa-
rada. 
De Granada el segundo tren a las 
3.15; tiene 5 minutos de parada. 
Para Granada a las 4,42 y tiene 6 mi-
nutos de parada. 
C a m i o n e s - a u t o m ó v i l e s . —Horas 
de llegada y salida: 
De Mollina, Humilladero, Fuente Pie-
dra viene de 9 y media a 10; sale a las 
17; parada calle Alameda núm. 30. 
Para Málaga; salida de la puerta del 
Hotel España a las 7; regreso a las 20; 
punto de parada en la capital, calle 
Atarazanas núm. 3. 
De Archidona llegada a las 10; sali-
da a las 16; punto de parada, posada 
de San Francisco. 
Camión entre esta población y Boba-
dilla. Salida a las 6; regreso a las 10. 
Por la tarde, salida a las 17 y media; 
regreso a las 19 y media. 
Sección comercia! 
Precios medios del mercado, habidos 
durante la presente semana: 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigo recio, de 48 a 50 ptas. los 100 
kilos; Idem blanquillo, de 47 a 49; Ha-
bas chicas, de 47 a 48; Idem medianas, 
de 46 a 47; Cebada, de 44 a 45; Garban-
zos finos, de 225 a 250; Idem corrientes, 
de 120 a 130. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
5.00 a 5.25 el kilo; Idem tenerla, lavada, 
de 8.80 a 9.10. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, sin hueso, 6 pesetas 
kilo; con hueso, 4 id.—De cerdo, 6 id. 
— De borrego, 3.20 ídem. 
Libros nuevos recibidos en esta se-
mana: 
Cielo y Fango, por Alfonso Vidal y 
Planas; 3 ptas. —Pata de Zorra, por Hu-
go Wast; 5 ptas.—La Cárcel, por Paul 
Bouget; 4 ptas. —La Novela Predilecta 
acaba de publicar' Viaje al País de las 
Perlas; 1.50 ptas.— La Olimpiada de 
París, por M. de Castro; 4 ptas. —En la 
Corte de los Zares, por Sofía Casano-
va, 5 ptas.—Bestias. Hombres dioses, 
por F. Ossendowski, 5 ptas.—El Mártir 
del Gólgota, por Pérez Escrich: dos 
grandes tomos de 788 páginas cada'uno 
con láminas en colores; 20 ptas. Es el 
mejor regalo que se puede hacer a hijos, 
hermanos o novia. 
¿Está usted coleccionando la Novela 
Ro ;a? No deje de comprar su último 
número que lleva por título Una Mu-
chacha Aloderna, por T. Trilby; Precio: 
1.50 pesetas. 
La mejor revista infantil, Titirimundi; 
a 0.25 ptas. 
i, 110. 
Imito SIH MIÓ 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas- 2.25 una 
Bolsas de 3 kílos? ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora . 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos , servidos en la 
casa o a domicilio. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta. casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
4 
JOSE LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Esta casa cuenta con un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
Z 
Teniendo yá existencias de jabones de aceites de 
| orujo de la nueva campaña, es posible bajar los pre-
n cios de los mismos, que desde el día 26 del actual, se-
rán los siguientes: 
Sí<-
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ 
Venta a l por mayor, M u ñ o z H e r r e r a , 3, y en todos los % 
establecimientos del ramo. ^ 
El 
OM 
i 
Lucena núm. 18 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
El litro, 0.70 
mmmmmmmmmmmm 
En la imprenta de 
este periódico se 
hacen toda clase 
de trabajos, con 
esmero, prontitud 
y a económicos 
precios. 
Merecillas, n.0 18 
